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◆ 原 著 
1) 坪田雅仁，中川 肇，将積日出夫．市中病院における入院めまい症例の検討．Otol Jpn．2015；25(3)：292-6． 
 
◆ 学会報告 
1) 中川 肇，辻岡和孝，後藤秀樹，法邑 昇．電子カルテ更新の際の頻回のリハーサルの重要性と評価．第 35 回日本
医療情報連合大会；2015 Nov 3；沖縄． 
2) 中川 肇．医療 CIO の役割．第 35 回日本医療情報連合大会；2015 Nov 3；沖縄． 
3) 中川 肇，辻岡和孝，村井貴子，齋籐夕佳乃．長期署名フォーマット PAdES から XAdES への移行と業務拡大の経
験．第 35 回日本医療情報連合大会；2015 Nov 4；沖縄． 
4) 中川 肇，上田直子，将積日出夫．携帯情報端末によるめまい問診票の開発．第 74 回日本めまい平衡医学会；2015 
Nov 26；岐阜． 
5) 中川 肇．病院における医療情報電子化の実態と課題 －システムの統合と移行を中心に－．医療情報における紙
媒体の利活用研究会；2015 Apr 29；大阪． 
6) 中川 肇．大学病院の診療現場で発生する紙文書の電子化処理の実際．第 31 回耳鼻咽喉科情報処理研究会；2015 
Jun 27；富山． 
7) 中川 肇．当院の病院情報システムの概要と携帯情報端末の導入について（サイトビジット）．第 31 回耳鼻咽喉科
情報処理研究会；2015 Jun 27；富山． 
8) 辻岡和孝，中川 肇，薄井 勲，戸邉一之．NFC 血糖測定器を用いた，電子カルテへの転記と指導管理料対策シス
テムの構築．第 35 回日本医療情報連合大会；2015 Nov 4；沖縄． 
9) 坪田雅仁，中川 肇，将積日出夫．めまい診断における簡易検査の有用性について．第 74 回日本めまい平衡医学会；
2015 Nov 26；岐阜． 
10) 川尻憲行，三村康彦，足立伊佐雄，中川 肇．富山大学附属病院における持参薬鑑別システムと電子カルテ連携．
第 25 回日本医療薬学会；2015 Nov 21；横浜． 
11) 中山眞由美，高木英子，米道智子，中川 肇．入院基本料等に係る看護師の病棟外勤務の時間外システム．平成 26
年度大学病院マネジメント部門連絡会議；2015 Feb 12；岐阜． 
12) 鵜野浩靖，中川 肇，辻岡和孝，瀬戸美和子，山田真治，堂本照貴，梨木康平，花井剛紀，森 淳．医療機関にお
ける院内無線 LAN によるインターネット接続環境の提供．平成 26 年度大学病院マネジメント部門連絡会議；2015 
Feb 12；岐阜． 
 
◆ その他 
1) 中川 肇．医療情報の電子化最新動向 病院における医療情報電子化の実態と課題－システムの統合と移行を   
中心に－．タイムビジネス協議会普及促進セミナー；2015 Feb 20；東京． 
2) 中川 肇，辻岡和孝，後藤秀樹，法邑 昇．電子カルテ更新の際の頻回のリハーサルの重要性と評価．医療情報学．
2015；35(Suppl)：1100-1. 
3) 宮本正喜，鈴木淳夫，白鳥義宗，中川 肇，宇都由美子，合地 明，蜂谷明雄，山下芳範，山本和子，岡田美保子．
医療 CIO の今後．医療情報学．2015；35(Suppl)：82-3． 
4) 中川 肇，辻岡和孝，村井貴子，齋籐夕佳乃．長期署名フォーマット PAdES から XAdES への移行と業務拡大の経験．
医療情報学．2015；35(Suppl)：830-1． 
5) 辻岡和孝，中川 肇，薄井 勲，戸邉一之．NFC 血糖測定器を用いた，電子カルテへの転記と指導管理料対策シス
テムの構築．医療情報学．2015；35(Suppl)：800-1． 
6) 中川 肇．耳鼻咽喉科診療について．富山県診療情報管理研究会研修会；2015 Jan 24；富山． 
7) 中川 肇．外保連コードについて．富山県診療情報管理研究会研修会；2015 Jan 24；富山． 
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8) 中川 肇．鼻科領域の最近の知見－アレルギーと手術分類を中心に－．富山県耳鼻咽喉科医会学術講演会；2015 Feb 
19；富山． 
9) 中川 肇．アレルギー性鼻炎と向き合う．アレルギー疾患講演会；2015 Feb 15；富山． 
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